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The actual conditions of junior soccer player’s food life 
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We conducted a survey in March and May2014. The aim of this study is to grasp their daily life and 
food life. The survey investigated their “snacks” “breakfast” “wake-up time” “knowledge of nutrition” 
to111 junior soccer players in junior high schools. All of the members almost had breakfast every-day, 
because they got up at early morning. They had snacks by themselves and they were aware of the 
necessity of snacks. They selected high calories snacks, but also more appropriate snacks such as fruits, 
milk products and vegetables. These results suggest that there is a need for appropriate nutrition 
education about snacks to junior soccer players. 
 














































































































































































































表 1. 基礎的な栄養知識の正答率      （％） 







チーム 91.9 83.8 91.9 98.9 82.0 82.0 
1年生 85.0 72.5 90.0 100 82.5 87.5 
2年生 94.1 94.1 94.1 100 82.4 73.5 
3年生 97.3 86.5 91.9 94.6 78.4 78.4 
学年間における有意差は＊p＜0.05である （n＝111） 





























































－ 41 － 
Ⅶ おわりに 
本研究は、研究室に所属するゼミの学生も積極的
に参加している。将来、栄養教諭を目指す学生やス
ポーツ栄養に興味・関心を持つ学生にとって、実際
の食教育の現場に参加することにより、指導力に幅
が生まれるだけでなく、職業イメージの形成にも繋
がったのではないかと思われる。 
さらに、地域のスポーツクラブと連携した大学の
実践活動は、家庭・学校・地域との連携を推奨する
食育活動として有意義な活動であると考える。 
今後も、学生の積極的な参加と実践的なサポート
活動を中心とした研究・活動を行っていきたいと考
えている。 
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